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BRZO I JEDNOSTAVNO 




U ožujku 2005. sudjelovala sam na sa-
stanku o arhiviranju kulturnog naslije a 
u Be u. Taj je doga aj još jedanput poka-
zao da široko polje digitalnog o uvanja, 
uz razli ite sustave/softvere/programe 
di gi talnog inventara, nudi nov izazov 
stru njacima za muzeje. Osim što smo 
se po eli baviti digitalnom ili virtualnom 
umjetnoš u i digitalnim publikacijama, 
u Austriji smo po eli stvarati i baze po-
dataka spomenika kulture i muzejskog 
inventara.
Kao neovisni stru njak deset sam godina 
radila na te dvije kategorije za Kulturni 
odjel pokrajine Tirol. Osim toga, vodim 
svoj ured i nedavno sam po ela raditi s 
drugom vrstom baza podataka, tako da 
radim na tri (dva) tipa programa. Postoje 
još neki programi za obradu podataka na 
njema kom jeziku, ali ja više volim go-
voriti samo o ta tri, jer je manje primjera 
razumljivije i jer nemam dovoljno isku-
stva s tim drugim bazama podataka (npr. 
M-Boxom).
Zašto tri razli ita programa za arhivi-
ranje više ili manje sli nih predmeta? 
Zato što:
1. predmeti zahtijevaju razli ite na ine 
digitalnog arhiviranja. Dok muzejski 
predmeti trebaju samo opise, spome-
nike kulture treba opisati i pokazati 
njihov smještaj in situ,
2. neke softverske tvrtke nude razli ite 
programe. Potrebe pojedinih institu-
ci ja razli ite su, ovisno o njihovoj 
na mjeni. Na primjer, pokrajina Tirol 
zainteresirana je samo za spomenike 
kulture koji se nalaze u pokrajini Ti-
rol, dok se neke druge institucije 
mogu me unarodno orijentirati,
3. aplikacija baze podataka mora biti pri-
lago ena osoblju koje radi s njom. Dok 
u malim i regionalnim muzejima na 
inventaru u digitalnom obliku obi no 
rade po etnici, u ve im muzejima, ali 
i u tirolskom registru umjetnina (regi-
star kulturnog naslije a u Tirolu), za 
taj je zadatak zaduženo profesionalno 
osoblje.
PREDNOSTI I NEDOSTACI 
Što je potrebno korisniku baze 
podataka?
1. Muzejske baze podataka
Po etna maska pokazuje samo minimum 
informacija. To zna i da su to podaci po-
trebni za identiÞ ciranje predmeta, više 
ili manje onoga što Interpol zahtijeva u 
slu aju kra e. 
Nadalje, postoje polja za dodatne poda-
tke poput literature. U njih možete unijeti 
bibliograÞ ju koja se odnosi na predmet, 
ali ne postoji povezanost izme u biblio-
graÞ ja pojedinih predmeta.
Pomo u tražilice mogu e je prona i sve 
predmete vezane za neku temu.
Polje Umjetnik otvara pomo nu bazu po-
dataka koja sadržava imena umjetnika, 
datume ro enja i smrti te neke dodatne 
informacije.
Mala tirolska softverska tvrtka EDV Stu-
dio Valentini me u prvima je u Austriji 
stvorila takvu bazu podataka. Razvijena 
je iz knjigovodstvenog programa. U su-
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radnji sa stru njacima Tirolskog registra 
umjetnina, dora ena je maska i radilo se 
na tražilici i na pomo noj bazi podataka 
umjetnika.
Budu i da Tirolski registar umjetnina 
skuplja i arhivira sav analogni i digitalni 
muzejski inventar, institucija je zaintere-
sirana za ujedna en sustav da bi se izbje-
glo prebacivanje podataka. Stoga oni tu 
bazu podataka predlažu svim muzejima 
u državi. Rezultati toga su:
• Jednostavna komunikacija izme u 
sa mih muzeja te izme u muzeja i 
državne institucije Tirolski registar 
umjetnina, Odjel za muzeje,
• dobra usluga za muzeje koju nudi 
Tirolski registar umjetnina, Odjel za 
muzeje,
• muzeji nemaju problema ni troškova 
pri pohrani podataka. Sve kopije mu-
zejskih inventara spremaju se u Tirol-
skom registru umjetnina, Odjelu za 
muzeje,
• država je zainteresirana za skupljanje 
podataka i podupire takve projekte 
u muzejima. Odjel za kulturu nudi 
usluge konzultinga, ali i preraspo-
djelu ljudskih resursa, pod vodstvom 
osoblja (zaposlenika i nezavisnih dje-
latnika) Tirolskog registra umjetnina, 
Odjela za muzeje,
• kad muzej po ne stvarati inventar i 
zatraži pomo , tada dobiju 1 EUR po 
predmetu ili nezavisni djelatnik radi u 
muzeju na odre eno vrijeme,
• u svakom slu aju muzej dobiva po-
treban konzulting, a doradu provodi 
osoblje Tirolskog registra umjetnina, 
Odjela za muzeje. Nijedna se od tih 
usluga ne napla uje, 
• takvo rješenje je mnogo jednostavnije 
za muzeje nego da svaki radi samo-
stalno,
• takvo ure enje osigurava monopol 
tvrtki EDV Studio Valentini. To je 
otežavaju a poslovna okolnost za 
druge tvrtke no Valentini je premale-
na kompanija da zadovolji cjelokup-
nu potražnju,
• glavna prednost te baze podataka jest 
njezina jednostavnost. Nakon što ne-
zavisni stru njak završi svoj dio posla 
u muzeju, kustosi dalje mogu nastavi-
ti sami.
Da bi se formirala baza podataka kultur-
ne baštine u državi, npr. popis crkava, 
dvoraca itd. (u ovom se trenutku radi 
samo o nepokretnom inventaru, ali je i 
pokretni inventar u pripremi), Tirolski 
registar umjetnina koristi se srodnom, ali 
složenijom verzijom programa za obradu 
baze podataka. Ona je spojena na TIRIS 
(Tiroler Raumordnungs-Informationssy-
stem – Tirolski regionalni sustav za pla-
niranje i informacije). TIRIS daje koor-
dinate katastarskog plana iz zemljišnih 
knjiga. Povezuju i koordinate smještaja 
crkava, drevnih seoskih ku a, dvoraca i 
sl. u bazi podataka s digitalnom kartom, 
program stvara kartu Tirola sa simboli-




Online usluga je za sve besplatna i nudi 
dva kriterija pretraživanja kulturnih do-
bara: 
1.  po geografsko/politi kim podru jima 
poput županija ili op ina,
2.  po kategorijama: umjetnici, razdo-
blja, kategorija objekta (npr. crkvena 
arhitektura, javna arhitektura, privat-
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Kao nedostatak se mora spomenuti i-
njenica da nedostupni objekti poput ka-
pelica na planinama ne mogu biti locira-
ni na katastarskim planovima.
Tirol je podijeljen na austrijski Ti-
rol i Južni Tirol, koji je nakon Prvoga 
svjetskog rata ve im dijelom postao dio 
Italije. Unato  razli itim nacionalnosti-
ma, dva dijela Tirola imaju zajedni ku 
povijest i povijest umjetnosti nikad nije 
ovisila o granicama. Još se uvijek orga-
nizira mnogo doga anja, izložbi i drugih 
aktivnosti u suradnji s Južnim Tirolom.
Muzej smatra poželjnim slobodan pristup 
svima, ako se u obzir uzme injenicu da 
su institucije, poput Tirolskog registra 
umjetnina javne i Þ nancirane iz državnog 
prora una. Istodobno, nažalost, dostup-
no znanje o kulturnom dobru olakšava 
posao lopovima.
Posljednje, ali ne i manje važno, jest to 
da se baza podataka ne može pretraživati 
po temama, npr. prema natuknici koza-
ci (konjanici u ruskoj vojsci u Prvome 
svjetskom ratu). Mnoge se izložbe bave 
odre enom temom, stoga bi bila prikla-
dna neka vrsta tehni ke potpore za bazu 
podataka.
Kada sam radila kao kustosica u muzeju 
posve enom najpoznatijoj tirolskoj sveti-
ci Notburgi, suo ila sam se s problemom 
ograni enosti baza podataka. Mjesta 
njezina štovanja nisu smještena samo u 
Tirolu, odakle je štovanje Notburge po-
teklo (preciznije, iz sela Eben). Tragovi 
štovanja Notburge mogu se na i diljem 
Austrije, u Hrvatskoj, eškoj, Njema koj, 
Ma arskoj, Poljskoj i Sloveniji. Stoga 
sam potražila bolje rješenje. inilo se da 
programski paket BioOfÞ ce nudi korisni-
cima velike i raznolike mogu nosti. 
1. Spojen je na svjetski kartografski su-
stav. Pomo u GPS-a možete jedno-
stavno prona i koordinate bilo koje 
lokacije, unijeti brojeve u odre ena 
polja i program potom razvije npr. ra-
spodjelu lokacija Notburgina kulta na 
karti. No možete i tražiti samo oltare 
posve ene Notburgi ili murale koji je 
prikazuju, itd.
2. Možete kliknuti na bilo koju to ku 
koja predo uje smještaj spomenika 
kulture na karti i dobiti podatke i fo-
tograÞ ju spomenika.
3. Mogu e su sve kategorije pretraživa-
nja prije spomenutih baza podataka.
4. Nadalje, postoje tri pomo ne baze 
podataka: za umjetnike, literaturu i 
znanstvenike o kojima postoje unosi 
vezani za tu temu.
5. Mogu e je više ili manje sa uvati 
svaki tip informacije povezan s pred-
metom u inventaru.
6. Mogu e je u itati slike gotovo svake 
veli ine. Na kraju ostaje samo pitanje 
kapaciteta kompjutora i vremena po-
trebnog da se u itaju tiff datoteke. To 
omogu uje brzi ispis slika.
7. Mogu e je individualno prilagodi-
ti bazu podataka tako da se urede 
na zivi polja. 8. Dvije glavne zbir-
ke (muzeji i zbirke in situ) s malo 
druga ijim maskama omogu uju 
br že pretraživanje i potpun pregled. 
Padaju i izbornik (pull down menu) u 
zbirci muzeja ulazi u druge muzeje, 
kulturne institucije i privatne zbirke. 
Privatno dobro, koje nije dio zbirke, 
nalazi se me u in situ spomenicima.
U suradnji s austrijskom tvrtkom BIOGIS 
i me unarodno priznatim etimologom 
dr. Gerhardom Tarmannom s Tiroler 
Landesmuseum Ferdinandeuma, nastala 
je baza podataka prvotno razvijena za 
prirodne znanosti. Kada sam je kupila, 
prvo što je trebalo u initi jest prilago-
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diti je društvenim znanostima. Mnogo 
dugujem Gerhardu Tarmannu, koji je 
stvorio verziju BioOfÞ cea za društvene 
znanosti, koriste i se velikim znanjem i 
utrošivši veliku koli inu vremena. Dok 
smo radili zajedno, nau ila sam mnogo o 
sistematici. Nedostatak hijerarhije i stan-
dardne terminologije u društvenoj zna-
nosti stvorilo je najviše problema koji 
su postali o iti tijekom stvaranja te baze 
podataka.
S obzirom na to da sam jedina koja 
trenuta no radi s tom nedavno razvije-
nom bazom podataka, nikad joj nismo 
pokušali dati ime. Ali im postane do-
stupna na tržištu, više se ne može zvati 
BioOfÞ ce.
QUICK AND EASY OR 
EXTENSIVE AND PROFESSIONAL 
An increasing number of Austria’s small and re-
gional museums is starting the databased inven-
torisation. One of the main problems is the lack 
of professional staff in these museums. A special 
State’s department that deals with the archiving 
of cultural assets offers consulting as well as hu-
man resource allocation. Based on the experience 
of the last 5 years two different database pro-
grams are presented and discussed: a very simple 
one, which allows laypersons to work with and a 
professional version for substantial use. With the 
former a survey of a certain region, a State or the 
whole country might be ready for internal and ex-
ternal users within a few years while the latter re-
quires much more time and high personnel costs 
but offers better options for scientiÞ c documenta-
tion and an international network.
